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LE CHOIX DU CONJOINT : 
CONTRAINTES ET CONSEQUENCES DANS 
UN MILIEU PAYSAN. 
L. JAKOBK *) 
INTRODUCTION 
Un des p r o o l è m e s que se s o n t posés l e s a n t h r o p o b i o l o g i s t e s e s t de 
c o m p r e n d r e comment l e s d i v e r s i t é s c o n s t a t é e s , b i o l o g i q u e e t c u l t u r e l l e , p e u -
v e n t s ' i n s t a u r e r e t se p e r p é t u e r , e t de c o m p r e n d r e a u s s i dans q u e l l e m e s u r e 
e l l e s s o n t l i é e s . L ' é t u d e des p e t i t s g r o u D e s huma ins l e u r a p e r m i s d ' a b o r d e r 
ce v a s t e p r o b l è m e e t d ' a p p o r t e r des é l é m e n t s de r é p o n s e . L ' o b j e c t i f e s t de 
t r o u v e r l e s mécan ismes mis en j e u dans l ' é v o l u t i o n b i o l o g i q u e e t g é n é t i q u e , 
en c o n s i d é r a n t d i v e r s f a c t e u r s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r j o u é un r ô l e dans c e t t e 
é v o l u t i o n en m o d i f i a n t l e p a t r i m o i n e g é n é t i q u e : événemen ts h i s t o r i q u e s , i n -
t é r ê t s s o c i o - é c o n o m i q u e s , mouvements m i g r a t o i r e s , c h o i x du c o n j o i n t , f é c o n d i -
t é d i f f é r e n t i e l l e , h a s a r d de l a t r a n s m i s s i o n des g è n e s . . . 
M a i s t o u t e s o c i é t é , s i p e t i t e s o i t - e l l e , r e p r é s e n t e un e n s e m b l e e x t r ê -
mement c o m p l e x e où i l e s t b i e n d i f f i c i l e de p r é c i s e r l e r ô l e de c h a c u n des 
f a c t e u r s q u i i n t e r v i e n n e n t dans son o r g a n i s a t i o n e t sa r e p r o d u c t i o n : f a c -
t e u r s d é m o g r a p h i q u e s , r a p p o r t s s o c i a u x , i n t é r ê t s é c o n o m i q u e s e t c o m p o r t e m e n t s 
c u l t u r e l s r é a g i s s e n t l e s uns s u r l e s a u t r e s ; à l a l i m i t e , l e r ô l e de c h a c u n 
d ' e n t r e eux p o u r r a i t ê t r e i n t e r p r é t é a u s s i o i e n comme c o n s é q u e n c e que comme 
c a u s e . T o u t e f o i s l e c h o i x iu c o n j o i n t , en r a i s o n de ses nombreuses i m p l i c a -
t i o n s dans d i f f é r e n t s doma ines ( l e m a r i a g e i n t e r v i e n t dans l a t r a n s m i s s i o n 
b i o l o g i q u e , l a t r a n s m i s s i o n c u l t u r e l l e , l a t r a n s m i s s i o n é c o n o m i q u e ) e s t une 
e n t r é e commode pou r c o m p r e n d r e c e r t a i n s phénomènes de l ' h i s t o i r e d ' u n e 
s o c i é t é . A . G i r a r d ( 1 9 7 4 ) , d o n t l ' é t u d e s u r *e c h o i x du c o n j o i n t e s t d e v e n u e 
une r é f é r e n c e p r e s q u e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' o n a p o r d e l e s u j e t , a t r è s c l a i r e -
ment e x p r i m é l ' i m p o r t a n c e du m a r i a g e aux n i v e a u x i n d i v i d u e l , s o c i a l e t b i o l o -
g i q u e , en s o u l i g n a n t que c e t t e i n s t i t u t i o n r *es te t r è s s o u m i s e aux c h a n g e m e n t s 
de l a s o c i é t é . 
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Cet é v é n e m e n t c e n t r a l de l a v i e s o c i a l e e t t o u s l e s c o m p o r t e m e n t s q u i -
s ' y r a t t a c h e n t o n t s u s c i t é d e p u i s l o n g t e m p s l ' i n t é r ê t de nombreuses d i s c i p l i -
n e s . Pour 1 ' a n t h r o p o - b i o l o g i s t e , l e c h o i x du c o n j o i n t e t l e s c o m p o r t e m e n t s 
m a t r i m o n i a u x r e p r é s e n t e n t l a t r a n s m i s s i o n e t l a c i r c u l a t i o n des gènes d ' u n e 
g é n é r a t i o n à l a s u i v a n t e , d ' u n g r o u p e à l ' a u t r e . Le p r o b l è m e q u i se pose e s t 
donc t o u t d ' a b o r d de s a v o i r comment l e s c h o i x - s o n t o p é r é s , s u r q u e l s m o d è l e s 
i l s r e p o s e n t , q u e l l e s en s o n t l e s l i m i t a t i o n s e t dans q u e l l e s c i r c o n s t a n c e s 
i l s o n t é v o l u é ; i l e s t e n s u i t e d ' o b s e r v e r e t d ' a n a l y s e r q u e l l e s p e u v e n t en 
ê t r e l e s c o n s é q u e n c e s s u r l ' é v o l u t i o n du p a t r i m o i n e g é n é t i q u e . Dans t o u t e 
r e c h e r c h e de ce t y p e , l ' h i s t o i r e g é n é a l o g i q u e e s t r e c o n s t i t u é e p o u r s u i v r e 
l a t r a n s m i s s i o n du p a t r i m o i n e g é n é t i q u e c o l l e c t i f de g é n é r a t i o n en g é n é r a t i o n 
l e s i n f o r m a t i o n s e x t r ê m e m e n t r i c h e s des d o n n é e s g é n é a l o g i q u e s p e u v e n t ê t r e 
r ésumées e t t h é o r i q u e m e n t q u a n t i f i é e s à l ' a i d e de c o n c e p t s de l a g é n é t i q u e 
de p o p u l a t i o n s . Ces d i f f é r e n t e s p r o c é d u r e s o n t é t é m i s e s en o e u v r e dans 
l ' é t u d e du c h o i x du c o n j o i n t e t de ses c o n s é q u e n c e s p o u r l a p o p u l a t i o n du 
v i l l a g e p y r é n é e n A r t h e z d ' A s s o n . 
ARTHEZ D'ASSON ET SES CONSEQUENCES 
S i t u é e en Béarn à l a l i m i t e des H a u t e s P y r é n é e s e t des P y r é n é e s A t l a n -
t i q u e s , l ' O u z o m e s t une é t r o i t e v a l l é e de m o n t a g n e sans o u v e r t u r e n a t u r e l l e 
n i s u r l ' E s p a g n e n i s u r l e s v a l l é e s v o i s i n e s ( f i g u r e 1 ) . P rès de son d é b o u c h é 
v e r s l a p l a i n e de May e s t s i t u é e l a commune d ' A r t h e z d ' A s s o n à 300 m è t r e s 
d ' a l t i t u d e ( 5 1 2 h a b i t a n t s ) . A 11 e t 14 k i l o m è t r e s en amont s o n t i n s t a l l é e s 
l e s deux a u t r e s communes de l a v a l l é e : F e r r i è r e s ( 2 0 0 h a b i t a n t s , 550 m è t r e s 
d ' a l t i t u d e ) , e t A r b é o s t ( 1 9 0 h a b i t a n t s , 800 à 1000 m è t r e s d ' a l t i t u d e ) . C e t t e 
v a l l é e e s t s i é t r o i t e e t e n c a i s s é e , q u ' e l l e ne p o u v a i t g u è r e f a v o r i s e r 
l ' a g r i c u l t u r e . A u s s i l ' é c o n o m i e y a - t - e l l e t o u j o u r s é t é e s s e n t i e l l e m e n t p a s -
t o r a l e en r a i s o n de nombreux p â t u r a g e s de m o n t a g n e . Cependan t l ' e x p l o i t a t i o n 
de m i n e s de f e r ( d ' o ù l e nom de F e r r i è r e s ) é t a i t d é j à connue au X V I I è s i è c l e 
e t a j o u é un r ô l e r e l a t i v e m e n t i m p o r t a n t dans l ' é c o n o m i e j u s q u ' a u d é b u t d u 
XXème s i è c l e . 
La g é o g r a p h i e s e m b l a i t donc d e v o i r f a c i l i t e r , v o i r e même i m p o s e r , l e s 
é c h a n g e s e n t r e l e s t r o i s communautés de l a v a l l é e , A r t h e z d ' A s s o n a y a n t é t é 
j u s q u ' à une époque t r è s r é c e n t e c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' o u v e r t u r e du c o l du 
S o u l o r en 1 9 5 0 , un p o i n t de p a s s a g e o b l i g a t o i r e p o u r l e s h a b i t a n t s des d e u x 
a u t r e s v i l l a g e s . La r é a l i t é e s t t o u t a u t r e . En e f f e t l e t r a i t l e p l u s c a r a c -
t é r i s t i q u e d ' u n e a n a l y s e des m a r i a g e s de 1744 à nos j o u r s ( A . J a c q u a r d , a l . 
1975) e s t l a f a i b l e s s e des é c h a n g e s e n t r e A r t h e z d ' A s s o n d ' u n e p a r t , e t l e 
g r o u p e f o r m é p a r F e r r i è r e s e t A r b é o s t d ' a u t r e p a r t . Ces c o m p o r t e m e n t s p e u v e n t 
s ' e x p l i q u e r p a r l e s c o n d i t i o n s h i s t o r i q u e s du p e u p l e m e n t . F e r r i è r e s e t 
A r b é o s t s o n t deux c o l o n i e s des v i l l a g e s d ' A r r e n s , Aucun e t M a r s o u s , s i t u é s 
dans une v a l l é e v o i s i n e ( H . C o n d o u , 1 9 4 5 ) . E l l e s o n t é t é f o n d é e s p a r des 
c a d e t s a u x q u e l s é t a i t s o u v e n t d é v o l u l e r ô l e de b e r g e r , c a d e t s v e n u s s ' i n s -
t a l l e r d u r a n t l a p r e m i è r e m o i t i é du X V I I I è s i è c l e dans ces r é g i o n s de p â t u r a -
ges e t de f o r ê t s a p p a r t e n a n t à l e u r s v i l l a g e s . A p r è s p l u s i e u r s a n n é e s de 
d é p e n d a n c e t o t a l e v i s - à - v i s des communes m è r e s , a p r è s l e c o n f l i t a i g u e t s a n -
g l a n t q u i s ' e n s u i v i t , F e r r i è r e s en 1745 e t A r b é o s t en 1743 o b t i n r e n t l e u r i n -
d é p e n d a n c e c i v i l e e t r e l i g i e u s e . A r t h e z d ' A s s o n d e v a i t o b t e n i r de f a ç o n p a c i -
f i q u e son a u t o n o m i e r e l i g i e u s e en 1743 e t c i v i l e en 1 7 8 7 . J u s q u ' e n 1 7 4 3 , 
c e t t e communauté d é p e n d a i t de c e l l e d ' A s s o n s i t u é e à 6 k i l o m è t r e s d a n s l a 
p l a i n e , e t d o n t e l l e c o n s t i t u a i t l e hameau l e p l u s i m p o r t a n t . A l ' é p o q u e 
a c t u e l l e , c e t t e d i f f é r e n c e de p e u p l e m e n t i n i t i a l s e m b l e a v o i r e n c o r e une i n -
f l u e n c e s u r l e c o m p o r t e m e n t des h a b i t a n t s de l a v a l l é e . A r b é o s t e t F e r r i è r e s 
f o r m e n t d e u x communautés t r è s p r o c h e s l ' u n e de l ' a u t r e , c o n n a i s s a n t peu c e l l e 
d ' A r t h e z d ' A s s o n q u i ne l e s i g n o r e pas m o i n s , l e s deux g r o u p e s a y a n t l e s e n -
t i m e n t d ' a p p a r t e n i r à un monde d i f f é r e n t . A u s s i l ' O u z o m e s t une u n i t é g é o g r a -
p h i q u e é v i d e n t e . P o u r t a n t , l e s é v é n e m e n t s du p a s s é a y a n t c o n d i t i o n n é son p e u -
p l e m e n t o n t e n t r a î n é l a f o r m a t i o n d ' u n e b a r r i è r e c u l t u r e l l e e f f i c a c e q u i a 
f r e i n é p e n d a n t p l u s de deux s i è c l e s l e s m i g r a t i o n s m a t r i m o n i a l e s e n t r e l e s 
deux g r o u p e s q u i y v i v e n t . Ces c o n d i t i o n s o n t m a i n t e n u l a p o p u l a t i o n d ' A r t h e z 
d ' A s s o n dans un commerce e x t é r i e u r à l a v a l l é e , m a i s de p r é f é r e n c e avec un 
monde p r o c h e e t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t avec Asson l a commune-mère . 
A ces c o n t r a i n t e s q u i m a n i f e s t e m e n t p è s e n t s u r l e c h o i x du c o n j o i n t , 
s ' e n a j o u t e n t d ' a u t r e s l i é e s à 1 ' o r g a n i s a t i o r t - f a m i l i a l e e t s o c i o - é c o n o m i q u e . 
Dans t o u t e s o c i é t é p a y s a n n e , l a f a m i l l e e s t c o n f o n d u e avec l ' e x p l o i t a t i o n 
a g r i c o l e , e t sa s t r a t é g i e économ ique v i s e à c o n c l u r e des a l l i a n c e s q u i , s i 
e l l e s n ' a u g m e n t e n t pas t o u j o u r s l e p a t r i m o i n e , é v i t e n t de l e m o r c e l e r 
( M . S e g a l e n , 1 9 8 4 ) . La s o c i é t é o u z o n i e n n e n ' é c h a p p e c e r t e s pas à c e t t e r è g l e . 
M a i s à l a d i f f é r e n c e de c e l l e s du L a n g u e d o c e t de l a G a s c o g n e , l e s s o c i é t é s 
p y r é n é e n n e s du Pays B a s q u e , du B é a r n , du L a v e d a n e t de l a B i g o r r e ( c ' e s t - à -
d i r e l ' é q u i v a l e n t des d é p a r t e m e n t s a c t u e l s des P y r é n é e s A t l a n t i q u e s e t des 
H a u t e s P y r é n é e s ) se c a r a c t é r i s a i e n t j u s q u ' à une époque t r è s r é c e n t e p a r une 
o r g a n i s a t i o n f a m i l i a l e e t s o c i a l e e t un r é g i m e s u c c e s s o r a l m i s en p l a c e dès 
l e H a u t Moyen Age (R . M o s n i e r , 1 9 7 5 , J . Pommarède, 1 9 7 4 , J . F . S o u l e t , 1 9 7 4 ) . 
La f a m i l l e , q u a n t i t a t i v e m e n t nombreuse m a i s q u a l i t a t i v e m e n t é t r o i t e , n ' y e s t 
pas de t y p e p a t r i a r c a l m a i s b â t i e a u t o u r du c o u p l e h é r i t i e r sous l a r e s p o n -
s a b i l i t é d u q u e l v i v e n t l e s e n f a n t s , l e s a s c e n d a n t s e t l e s c a d e t s c é l i b a t a i r e s : 
l ' e x e m p l e t y p e e s t c e l u i de l a f a m i l l e M é l o u g a de C a u t e r e t s en L a v e d a n , 
d é c r i t e dans l a m o n o g r a p h i e que l u i a c o n s a c r é e F . Le P l a y ( 1 8 7 1 ) . 
Par a i l l e u r s , d ' a p r è s l e d r o i t c o u t u m i e r é t a i t p r a t i q u é dans t o u t e s l e s 
c l a s s e s s o c i a l e s un r é g i m e s u c c e s s o r a l q u i semb le a v o i r p e r s i s t é m a l g r é l e 
c o d e c i v i l e t q u i e s t c e l u i du r é g i m e d ' a î n e s s e i n t é g r a l e . L ' a î n é des e n f a n t s 
q u ' i l s o i t g a r ç o n ou f i l l e , e s t l ' h é r i t i e r e x c l u s i f e t f u t u r c h e f de f a m i l l e . 
Un t e l r é g i m e s u p p o s a i t donc que l e p r e m i e r né ou l a p r e m i è r e née c h e r c h e 
son c o n j o i n t p r é f é r e n t i e l l e m e n t c h e z une c a d e t t e ou un c a d e t , sous p e i n e de 
v o i r d i s p a r a î t r e une " m a i s o n " ( i l f a u t e n t e n d r e p a r m a i s o n b i e n s m e u b l e s , 
t e r r e s , c h e p t e l , d r o i t s d ' u s a g e e t de p a r c o u r s ) d o n t i l o u . e l l e é t a i t 
l ' u n i q u e d é p o s i t a i r e . Le s o r t des c a d e t s q u i r e s t a i e n t dans l a m a i s o n n ' é t a i t 
g u è r e e n v i a b l e : voués au c é l i b a t , c o n f i n é s dans une c o n d i t i o n de d o m e s t i -
q u e , peu r é t r i b u é s , l e u r p a r t s u p p o s é e d ' h é r i t a g e sous f o r m e d ' e s p è c e s ou de 
t ê t e s de b é t a i l d e v a i t r e v e n i r o b l i g a t o i r e m e n t à l a m a i s o n l o r s de l e u r d é c è s . 
La p r é s e n c e de c e r t a i n s d ' e n t r e eux dans une f a m i l l e g a r a n t i s s a i t une m a i n 
d ' o e u v r e n é c e s s a i r e e t peu c o û t e u s e . La c o u t u m e ne f a v o r i s a i t g u è r e non p l u s 
l e u r i n t e r m a r i a g e , l e s nouveaux c o u p l e s a i n s i f o r m é s ne p o u v a n t f o n d e r s u r 
l e t e r r i t o i r e une n o u v e l l e m a i s o n au d é t r i m e n t de c e l l e s d é j à en p l a c e . Ce 
r ô l e d é v o l u aux c a d e t s non m a r i é s ou non m a r i a b l e s e s t une m a n i f e s t a t i o n de 
ce d r o i t s u c c e s s o r a l immuab le d o n t l a f o n c t i o n s o c i a l e é t a i t l a p e r m a n e n c e 
e t l a c o n t i n u i t é de l a m a i s o n . Comme l e f a i t r e m a r q u e r P. B o u r d i e u ( 1 9 7 2 ) , 
d a n s c e t y p e d ' o r g a n i s a t i o n , s t r a t é g i e s m a t r i m o n i a l e s , s u c c e s s o r a l e s e t de 
f é c o n d i t é ne s a u r a i e n t ê t r e d i s s o c i é e s . 
Une a n a l y s e p r é l i m i n a i r e du c h o i x p r é f é r e n t i e l du c o n j o i n t à A r t h e z 
d ' A s s o n e t de sa t r a n s m i s s i o n c u l t u r e l l e , p o r t a n t de 1744 à nos j o u r s e t 
f a i t e p a r P. D a r l u ( L . J a k o b i e t P. D a r l u , 1 9 8 6 ) , m o n t r e q u e , s i une v é r i f i -
c a t i o n s ' i m p o s e pa r l ' é t u d e de l ' h o m o g a m i e p r o f e s s i o n n e l l e ( é t u d e a c t u e l l e -
men t en c o u r s ) , une c e r t a i n e r è g l e e s t s u i v i e , même s i e l l e e s t q u e l q u e peu 
a d a p t é e p a r r a p p o r t à l a c o u t u m e . En e f f e t , l a p l u p a r t des ma r i ag .es s o n t 
c o n c l u s e n t r e a î n é s ou a î n é e s e t c a d e t t e s ou c a d e t s ma i s a u s s i e n t r e a î n é s , 
e t à p a r t i r de 1 8 2 5 , l e s m a r i a g e s e n t r e a î n é s e t c a d e t s c o n c e r n e n t s u r t o u t 
" u n a î n é " e t " u n e " c a d e t t e . La d i m i n u t i o n des a l l i a n c e s e n t r e une a î n é e e t 
un c a d e t e t l e nombre de m a r i a g e s e n t r e a î n é s ( l a f i l l e a î n é e j o u a n t a l o r s 
un r ô l e s o c i a l de c a d e t t e ) i n c i t e n t à s u p p o s e r que l e p r i v i l è g e de m a s c u l i -
n i t é , r é p a n d u d e p u i s l o n g t e m p s dans l e p i é m o n t , a u r a i t a t t e i n t dès l e 
X V I I I e s i è c l e des r é g i o n s p l u s r e c u l é e s . C e p e n d a n t l e s m a r i a g e s e n t r e c a d e t s 
s o n t t r è s peu n o m b r e u x , s u i v a n t l a r è g l e t r a d i t i o n n e l l e m e n t en v i g u e u r . M a i s 
l ' a n a l y s e de P. D a r l u m o n t r e que l e s c h o i x s o n t a u s s i t r è s l i é s aux p a r a -
m è t r e s d é m o g r a p h i q u e s . Le nombre d ' e n f a n t s moyen o b s e r v é r e s t e t r è s é l e v é 
j u s q u ' a u x p r e m i è r e s décades du XXe s i è c l e . La p o s s i b i l i t é p o u r l e s nombreux 
c a d e t s d ' é p o u s e r une a î n é e ou un a î n é e s t a l o r s t r è s f a i b l e , d ' o ù l e f o r t 
t a u x de c é l i b a t des p u î n é s ou l e u r é m i g r a t i o n q u i d e v i e n d r a m a s s i v e avec 
l ' e x o d e r u r a l q u i s e r a t a r d i f dans c e s r é g i o n s . 
METHODES 
Les g é n é a l o g i e s à A r t h e z d ' A s s o n o n t é t é r e c o n s t r u i t e s a u - d e l à de 
1 7 4 4 . Les r é s e a u x d ' a s c e n d a n c e o n t pu ê t r e p r o l o n g é s à A s s o n , sa commune 
m è r e , j u s q u ' à l a f i n du X V I Î e s i è c l e , l e s données des r e g i s t r e s p a r o i s s i a u x 
é t a n t c o r r e c t e m e n t e x p l o i t a b l e s d e p u i s 1 6 8 0 . Ces r é s e a u x o n t é t é é g a l e m e n t 
s u i v i s p a r t o u s l e s c o n j o i n t s c h o i s i s , au c o u r s du t e m p s , dans l a v a l l é e à 
A r b é o s t e t F e r r i è r e s , e t h o r s de l a v a l l é e dans l e s communautés l e s p l u s 
p r o c h e s : A s s o n , L e s t e l l e ( i n f o r m a t i o n s d i s p o n i b l e s d e p u i s 1716) e t B r u g e s 
( d e p u i s 1 7 9 3 ) . Cec i a f i n de v é r i f i e r s i l e s a s c e n d a n t s de ces c o n j o i n t s 
a v a i e n t des r e p r é s e n t a n t s o r i g i n a i r e s d ' A r t h e z d ' A s s o n e t é t a i e n t d é j à 
i n c l u s p a r l e j e u des a l l i a n c e s a n t é r i e u r e s dans l e s y s t è m e de p a r e n t é de 
l a communauté d o n t i l s d e v e n a i e n t m e m b r e s . 
Le n é c e s s a i r e découpage en g é n é r a t i o n s a é t é f a i t p a r d u r é e s de 25 
a n s , i l c o r r e s p o n d à l ' â g e moyen à l a n a i s s a n c e du p r e m i e r e n f a n t ( J . L . 
S e r r e , 1 9 8 5 ) . Ce découpage p e u t p a r a î t r e a r b i t r a i r e , l a v i e f é c o n d e d ' u n 
c o u p l e p o u v a n t ê t r e à c h e v a l s u r l a l i m i t e c h o i s i e e n t r e g é n é r a t i o n s . Quel 
que s o i t l e c r i t è r e de d é c o u p a g e c o n s i d é r é , J . L . S e r r e a d é m o n t r é que c e t t e 
d u r é e moyenne e t c o n s t a n t e de 25 ans p o u v a i t , l e cas p r é s e n t , p a r f a i t e m e n t 
ê t r e r e t e n u e eu é g a r d à l ' i m p o r t a n c e de 1 ' é c a r t - t y p e s u r c e t â g e . 
Dans l a p o p u l a t i o n d ' A r t h e z d ' A s s o n , comme dans t o u t e p o p u l a t i o n de 
f a i b l e e f f e c t i f e t d o n t l e nombre de g é n é r a t i o n s connu e s t a s s e z é l e v é , l e s 
l i e n s de p a r e n t é e n t r e deux i n d i v i d u s p e u v e n t ê t r e m u l t i p l e s e t l e r é s e a u 
g é n é a l o g i q u e d ' a u t a n t p l u s c o m p l e x e . Pou r c a r a c t é r i s e r ces l i e n s en u t i l i -
s a n t l e s i n f o r m a t i o n s de l ' h i s t o i r e g é n é a l o g i q u e , deux s é r i e s de m é t h o d e s 
s o n t p o s s i b l e s , f o n d é e s s u r des c o n c e p t s de l a g é n é t i q u e des p o p u l a t i o n s . 
D ' u n e p a r t c e l l e s q u i s o n t f o n d é e s s u r l e c o n c e p t d ' i d e n t i t é des gènes e t 
q u i d o n n e n t une mesure de l ' a p p a r e n t e m e n t des c o u p l e s ou de l a c o n s a n g u i n i t é 
des i n d i v i d u s . D ' a u t r e p a r t , c e l l e s q u i s o n t f o n d é e s s u r l e c o n c e p t de 
p r o b a b i l i t é d ' o r i g i n e des gènes e t q u i v i s e n t à m e s u r e r l a t r a n s f o r m a t i o n 
du p a t r i m o i n e g é n é t i q u e c o l l e c t i f au c o u r s des g é n é r a t i o n s s u c c e s s i v e s . La 
m e s u r e de l a c o n s a n g u i n i t é e s t une m e s u r e t r è s l a r g e m e n t u t i l i s é e e t d e p u i s 
l o n g t e m p s . I l n ' e s t pas n é c e s s a i r e d ' e n r a p p e l e r i c i l a d é f i n i t i o n , pas p l u s 
que l e s i n f o r m a t i o n s d i v e r s e s q u i p e u v e n t s e r v i r à l ' é v a l u a t i o n des c o e f f i -
c i e n t s c a l c u l é s e t se r a p p o r t a n t , s u i v a n t l e s c a s , aux i n t e r d i t s de l ' E g l i -
s e , à l ' i s o n y m i e , aux données g é n é a l o g i q u e s . I l p a r a î t p a r c o n t r e u t i l e 
d ' e x p o s e r l a méthode l i é e au c o n c e p t de p r o b a b i l i t é d ' o r i g i n e des gènes q u i , 
s i e l l e e s t mo ins s o u v e n t a p p l i q u é e , p e r m e t une u t i l i s a t i o n m e i l l e u r e de 
l ' i n f o r m a t i o n g é n é a l o g i q u e ( l a s e u l e à p o u v o i r ê t r e u t i l i s é e i c i ) e t p a r l à 
même de m i e u x é v a l u e r l e s c o n s é q u e n c e s du c h o i x du c o n j o i n t s u r 1 ' é v o l u t i o n 
du p a t r i m o i n e g é n é t i q u e . 
Le c o n c e p t de p r o b a b i l i t é d ' o r i g i n e des gènes a é t é i n i t i é p a r D . F . 
R o b e r t s dans son o r i g i n a l e é t u d e s u r l a p o p u l a t i o n de l ' î l e de T r i s t a n Da 
Cunha ( 1 9 6 8 ) s i t u é e dans l ' A t l a n t i q u e S u d . A y a n t r e c o n s t i t u é l ' h i s t o i r e 
d é m o g r a p h i q u e e t g é n é a l o g i q u e d e p u i s l ' a r r i v é e des p r e m i e r s o c c u p a n t s de 
l ' î l e , l e s f o n d a t e u r s , D . F . R o b e r t s c a r a c t é r i s a l e p a t r i m o i n e g é n é t i q u e de 
l a p o p u l a t i o n a c t u e l l e p a r l a " c o n t r i b u t i o n " des d i f f é r e n t s f o n d a t e u r s . 
R e p r e n a n t c e t t e i d é e , A. J a c q u a r d a l l a i t l a d é v e l o p p e r s u r l e p l a n t h é o r i q u e 
e t p r o p o s e r ce c o n c e p t de p r o b a b i l i t é d ' o r i g i n e des gènes q u ' i l a p p l i q u a 
p o u r l a p r 2 m i è r e f o i s (A . Chapman e t A . J a c q u a r d , 1971) a une t r i b u d ' I n -
d i e n s du H o n d u r a s , t r i b u f o n d é e en 1870 p a r 8 I n d i e n s J i c a q u e s e t é t u d i é e 
p a r l ' e t h n o l o g u e A . Chapman. Le c o n c e p t se d é f i n i t de l a f a ç o n s u i v a n t e . 
S o i t un i n d i v i d u i a p p a r t e n a n t à une p o p u l a t i o n d o n t on c o n n a î t l e s g é n é a l o -
g i e s s u r un nombre s u f f i s a n t de g é n é r a t i o n s . Un gène de c e t i n d i v i d u p e u t 
p r o v e n i r de chacun de ses deux p a r e n t s avec une p r o b a b i l i t é de 1 /2 à 1/4 de 
c h a q u e g r a n d p a r e n t , 1/8 de c h a q u e a r r i è r e g r a n d p a r e n t , 1 / 1 6 , e t c . e t a i n s i 
de s u i t e en s u i v a n t l e s d i v e r s c h e m i n e m e n t s q u i c o n d u i s e n t aux a s c e n d a n t s 
d o n t l a p a r e n t é e s t i n c o n n u e , a p p e l é s p a r c o n v e n t i o n f o n d a t e u r s . Comme l e s 
c h e m i n e m e n t s se c r o i s e n t , l e s c o e f f i c i e n t s c o r r e s p o n d a n t aux d i v e r s c h e m i n e -
m e n t s s o n t a d d i t i o n n é s . C e t t e s o m m a t i o n donne des p a r a m è t r e s w i j q u i r e p r é -
s e n t e n t " l a p r o b a b i l i t é p o u r q u ' u n gène d é s i g n é chez l ' i n d i v i d u i l u i a i t 
é t é t r a n s m i s p a r l e f o n d a t e u r j , o u , ce q u i r e v i e n t au même, " l a p a r t du 
génome de l ' i n d i v i d u i q u i p r o v i e n t du f o n d a t e u r j " . Ces p a r a m è t r e s , d é s i -
gnés p a r l e t e r m e " p r o b a b i l i t é d ' o r i g i n e " , p e u v e n t ê t r e eux-mêmes a d d i t i o n -
nés p o u r l e s d i f f é r e n t s i n d i v i d u s a p p a r t e n a n t à l a p o p u l a t i o n , ou à une même 
c l a s s e s o c i a l e , ou à une même g é n é r a t i o n , ce q u i p e r m e t d ' é v a l u e r l e p o i d s , 
e t son é v o l u t i o n dans l e t e m p s , des d i v e r s f o n d a t e u r s . C e u x - c i p e u v e n t ê t r e 
l e s f o n d a t e u r s h i s t o r i q u e s d ' u n g r o u p e , l e s p l u s a n c i e n s a s c e n d a n t s r e p r é -
s e n t a n t l a l i m i t e de l ' i n f o r m a t i o n g é n é a l o g i q u e , ou l e s i m m i g r a n t s q u i 
e n t r e n t dans l e g roupe à n ' i m p o r t e q u e l moment de son h i s t o i r e . Les f o n d a -
t e u r s p e u v e n t eux-mêmes ê t r e r e g r o u p é s en f o n c t i o n de l e u r o r i g i n e g é o g r a -
p h i q u e , e t h n i q u e ou s o c i a l e , en f o n c t i o n a u s s i de l e u r d a t e d ' e n t r é e dans 
l a p o p u l a t i o n . Dans sa d é f i n i t i o n , l e c o n c e p t de p r o b a b i l i t é d ' o r i g i n e des 
gènes e s t d i f f é r e n t de c e l u i f o n d é s u r l ' i d e n t i t é des g è n e s , l e q u e l p e r m e t 
une a p p r o c h e de 1 ' h o m o z y g o s i t é ou de l a r é d u c t i o n du p o l y m o r p h i s m e . I l e s t 
beaucoup m o i n s e f f i c a c e , comme l e f a i t r e m a r q u e r A . J a c q u a r d ( 1 9 7 7 ) , dans 
l e d é v e l o p p e m e n t des modè les t h é o r i q u e s , m a i s i l l ' e s t b i e n d a v a n t a g e dans 
l a d e s c r i p t i o n d ' u n e p o p u l a t i o n r é e l l e . I l e s t a l o r s un o u t i l p l u s p e r f o r -
m a n t . I l p e r m e t d ' a p p r é c i e r l ' i m p o r t a n c e de l a m o b i l i t é g é o g r a p h i q u e e t 
s o c i a l e des c o n j o i n t s a i n s i que l e r ô l e de l a d e s c e n d a n c e dans l a t r a n s m i s -
s i o n des g è n e s , d o n n a n t a i n s i une image du b r a s s a g e e t du r e n o u v e l l e m e n t du 
p a t r i m o i n e g é n é t i q u e au c o u r s du t e m p s . 
EVOLUTION DU PATRIMOINE GENETIQUE 
1 . C o n s a n g u i n i t é 
La p o p u l a t i o n d ' A r t h e z d ' A s s o n se c a r a c t é r i s e p a r une f o r t e c o n s a n -
g u i n i t é p o u r une p o p u l a t i o n de t y p e o c c i d e n t a l . En c o m p a r a i s o n avec l e s 
m e s u r e s de l a c o n s a n g u i n i t é a p p a r e n t e moyenne c a l c u l é e s p a r d é p a r t e m e n t s 
( S u t t e r e t G o u s e , 1 9 5 1 ) , a l o r s que c e s m e s u r e s m o n t r e n t que l a c o n s a n g u i n i t é 
a c c u s e une b a i s s e t r è s s e n s i b l e en F r a n c e ( 0 , 0 8 6 % en 1926 e t 0 , 0 2 3 % en 
1958) e t que c e l l e du d é p a r t e m e n t des P y r é n é e s A t l a n t i q u e s , a u t r e f o i s d i t 
B a s s e s - P y r é n é e s e t i n c l u a n t l e B é a r n , d é c r o î t e n t r e ces mêmes d a t e s e t p a s s e 
de 0 , 0 7 5 à 0 , 0 3 4 %, l a c o n s a n g u i n i t é a p p a r e n t e d ' A r t h e z d ' A s s o n ( t a b l e a u 1) 
c r o î t d u r a n t l a même p é r i o d e de 0 , 2 7 à 0 , 3 6 % ( J . L . S e r r e , 1 9 8 5 ; J . L . S e r r e 
e t L . J a k o b i , 1 9 8 5 ) . 
Les o b s e r v a t i o n s f a i t e s d a n s des é t u d e s r é c e n t e s s u r des p e t i t e s 
p o p u l a t i o n s r u r a l e s , en L i m o u s i n p a r e x e m p l e ( G . B o e t s c h , 1 9 8 5 ; E. C r o g n i e r , 
1985) ou dans l e s Py rénées O r i e n t a l e s en Pays de S a u l t ( J . Vu T i e n K h a n g , 
1977) m o n t r e n t a u s s i dans c e s p o p u l a t i o n s , i n v e r s e m e n t à ce q u i se p a s s e a 
A r t h e z d ' A s s o n , une d i m i n u t i o n de l a c o n s a n g u i n i t é g é n é r a l e m e n t d e p u i s l a 
p r e m i è r e g u e r r e m o n d a l e . Ces d o n n é e s c o m p a r a t i v e s n ' o n t i c i de sens que p o u r 
l e u r o p p o s e r l ' é v o l u t i o n à c o n t r e c o u r a n t de l a p o p u l a t i o n a r t h e s s o n i e n n e e t 
l ' i s o l e m e n t g é n é t i q u e q u i l a c a r a c t é r i s e j u s q u ' à n o t r e é p o q u e . C e t t e o p p o -
s i t i o n e s t g l o b a l e m e n t é v i d e n t e , s e u l e o b s e r v a t i o n à r e t e n i r de c e t t e a n a -
l y s e c o m p a r a t i v e d ' a u t a n t p l u s b r è v e q u ' e l l e e s t l i m i t é e p a r l e s i n f o r m a -
t i o n s e t mé thodes d i v e r s e s u t i l i s é e s dans l e s mesu res de c o n s a n g u i n i t é des 
p o p u l a t i o n s c i t é e s . J . Vu T i e n Khang met d ' a i l l e u r s f o r t b i e n en é v i d e n c e 
l e c a r a c t è r e r e l a t i f de l a n o t i o n du c o e f f i c i e n t de c o n s a n g u i n i t é en j o n -
g l a n t avec i n f o r m a t i o n s e t m é t h o d e s à p r o p o s des p o p u l a t i o n s du Pays de 
S a u l t q u ' i l é t u d i e . 
P. D a r l u ( 1 9 8 6 ) émet p o u r sa p a r t un c e r t a i n nombre de r é s e r v e s s u r 
l a v a l i d i t é des c o m p a r a i s o n s , a u s s i b i e n dans l e temps que dans l ' e s p a c e , 
s i l ' o n t i e n t comp te des e r r e u r s p o s s i b l e s dans l e s g é n é a l o g i e s e t de l e u r s 
i n c i d e n c e s s u r l ' e s t i m a t i o n de l a c o n s a n g u i n i t é . En s u p p o s a n t que c e s p r o b a -
b i l i t é s d ' e r r e u r s ( p r o b a b i l i t é de non p a t e r n i t é , p r o b a o i l i t é de non m a t e r -
n i t é dans l e c a s des a d o p t i o n s non d é c l a r é e s , p r o b a b i l i t é s de t r a n s c r i p t i o n 
e t de c o d a g e ) s o n t c o m p a r a b l e s p o u r l e s g é n é r a t i o n s s u c c e s s i v e s e t que 
l ' i n f o r m a t i o n c o n c e r n a n t A r t h e z d ' A s s o n e s t a s s e z f i a b l e , ce q u i i m p o r t e 
i c i n ' e s t donc pas l a c o m p a r a i s o n d a n s l ' e s p a c e m a i s dans l e t e m p s , c ' e s t -
à - d i r e l ' a c c r o i s s e m e n t o b s e r v é au c o u r s du X IXe e t du XXe s i è c l e . 
Ce t a c c r o i s s e m e n t e s t d ' a u t a n t p l u s marqué que l a c o n t r i b u t i o n de l a 
c o n s a n g u i n i t é é l o i g n é e e s t i m p o r t a n t e , p a r f o i s p l u s é l e v é e que c e l l e de l a 
c o n s a n g u i n i t é a p p a r e n t e . C e t t e é v o l u t i o n p e u t s ' e x p l i q u e r p a r p l u s i e u r s 
c a u s e s . La b a i s s e de l a n a t a l i t é , e t une é m i g r a t i o n t a r d i v e au d é b u t de c e 
s i è c l e , à A r t h e z d ' A s s o n e t dans l a r é g i o n , o n t d i m i n u é l e c h o i x des p a r t e -
n a i r e s p o s s i b l e s . Ma is l e s p o s s i b i l i t é s de c h e r c h e r e t de t r o u v e r un p a r t e -
n a i r e s o n t r e s t é e s s u f f i s a n t e s p o u r c o n t i n u e r à peu d é p a s s e r l e s l i m i t e s du 
c e r c l e t r a d i t i o n n e l des m a r i a g e s , q u i e s t c e l u i des e n v i r o n s i m m é d i a t s . Les 
c h a n c e s de c h o i s i r un c o n j o i n t a p p a r e n t é ( a p p a r e n t e m e n t p r o c h e , ou a p p a r e n -
t e m e n t l o i n t a i n s o u v e n t i n c o n n u s des p a r t e n a i r e s ) s o n t d ' a u t a n t p l u s g r a n -
d e s . Le p o i d s de l a c o n s a n g u i n i t é é l o i g n é e e s t a l o r s t r è s l o u r d e t a u g m e n t e 
c o n s i d é r a b l e m e n t l a v a l e u r de l a c o n s a n g u i n i t é a p p a r e n t e . 
2 . P r o b a b i l i t é s d ' o r i g i n e des gènes 
Les p r o b a b i l i t é s d ' o r i g i n e des gènes t r a d u i s e n t a u s s i , n a t u r e l l e m e n t , 
c e t i s o l e m e n t g é n é t i q u e ( J . L . S e r r e , 1 9 8 5 ; J . L . S e r r e e t a l . , 1 9 8 5 ) . I l p e u t 
ê t r e é v a l u é p a r l e s v a l e u r s o b t e n u e s en f a i s a n t l a d i f f é r e n c e à 100 des 
v a l e u r s i n d i q u é e s s u r l e s deux d e r n i è r e s l i g n e s ( a e t b ) du t a b l e a u 2 . Ces 
v a l e u r s a i n s i o b t e n u e s e x p r i m e n t l a p a r t du p a t r i m o i n e g é n é t i q u e q u i , à 
c h a q u e g é n é r a t i o n , n ' e s t pas r e n o u v e l é e . La l i g n e " a " donne l e s r é s u l t a t s 
l o r s q u e l ' a n a l y s e se r a p p o r t e aux m i g r a n t s - f o n d a t e u r s , c ' e s t - à - d i r e l o r s q u e 
l ' a s c e n d a n c e de ces i m m i g r a n t s dans l e u r v i l l a g e n ' e s t pas p r i s e en c o m p t e ; 
l a l i g n e " b " donne l e s r é s u l t a t s l o r s q u e - l ' a s c e n d a n c e de c e s i m m i g r a n t s e s t 
p r i s e en c o n s i d é r a t i o n ( e s s e n t i e l l e m e n t p o u r l e s c o n j o i n t s en p r o v e n a n c e 
d ' A s s o n , F e r r i è r e s , A r b é o s t , B r u g e s e t L e s t e l l e ) : , i l s s o n t a p p e l é s a l o r s 
f o n d a t e u r s g é n é a l o g i q u e s . A i n s i , s u i v a n t l a p r o f o n d e u r g é n é a l o g i q u e , l a p a r t 
des gènes " a n c i e n s " v a r i e de 70 à 81 * , ou de 85 à 96 %. L ' a p p o r t des 
m i g r a n t s - f o n d a t e u r s venus d ' A s s o n ( l i g n e a ) e s t p r e s q u e e x c l u s i f dans l e s 
p r e m i è r e s g é n é r a t i o n s . Cec i c o r r e s p o n d à un a r t e f a c t dû à l a r e m o n t é e i n é -
g a l e des g é n é a l o g i e s ( l e s g é n é a l o g i e s l e s p l u s a n c i e n n e m e n t r e c o n s t i t u é e s 
s o n t c e l l e s d ' A s s o n j u s q u ' à l a f i n du X V I l e s i è c l e ) , e t au f a i t que l e s 
i n d i v i d u s nés à A r t h e z dans Ta p r e m i è r e g é n é r a t i o n q u i a s u i v i l ' a u t o n o m i e 
o n t l e u r s a s c e n d a n t s c o m p t a b i l i s é s à A s s o n . 
C e t t e d o u b l e é t u d e des p r o b a b i l i t é s d ' o r i g i n e des gènes m o n t r e que 
l e s g é n é a l o g i e s a s c e n d a n t e s des c o n j o i n t s i m m i g r é s se c a n t o n n e n t dans des 
t e r r i t o i r e s b i e n p a r t i c u l i e r s . A c h a q u e g é n é r a t i o n , on o b s e r v e en e f f e t une 
d i m i n u t i o n de l ' a p p o r t " n e u f " e n t r e l e s l i g n e s a e t b , s u r t o u t p o u r A s s o n , 
L e s t e l l e e t B r u g e s . Cec i s ' e x p l i q u e p a r l e r e g r o u p e m e n t de g é n é a l o g i e s q u i , 
apparemment i n d é p e n d a n t e s dans l ' a n a l y s e de t y p e a , ne l e s o n t p l u s dans 
c e l l e de t y p e b , comme l ' a d é m o n t r é J . L . S e r r e ( 1 9 8 5 ) . A i n s i l e s h a b i t a n t s 
d ' A r t h e z d ' A s s o n e t l e s c o n j o i n t s i m m i g r é s d ' A s s o n , e t dans une m o i n d r e 
mesu re c e u x de B ruges e t de L e s t e l l e , o n t un p o o l commun d ' a n c ê t r e s , ce q u i 
e s t v é r i f i é p a r l a d i m i n u t i o n du nombre de f o n d a t e u r s g é n é a l o g i q u e s p a r 
r a p p o r t à c e l u i des m i g r a n t s - f o n d a t e u r s . D ' o ù l e r e g r o u p e m e n t de g é n é a l o g i e s 
c o n d u i s a n t à un e f f e t de t y p e f o n d a t e u r e t à une a u g m e n t a t i o n de l ' i s o l e m e n t » 
g é n é t i q u e . 
Les deux a s p e c t s de c e t t e a n a l y s e p e r m e t t e n t - d e m e t t r e en é v i d e n c e un 
a u t r e phénomène. En t e r m e s de c o n j o i n t s , l e s m a r i a g e s e n t r e un i n d i v i d u 
d ' A r t h e z d ' A s s o n e t un i n d i v i d u d ' A s s o n , L e s t e l l e ou B r u g e s , s o n t c o n s i d é r é s 
comme des m a r i a g e s exogames . En f o n c t i o n de l e u r a s c e n d a n c e , i l s ne l e s o n t 
pas t o u j o u r s , l e s h a b i t a n t s des v i l l a g e s c o n s i d é r é s p o s s é d a n t un p o o l commun 
d ' a n c ê t r e s . A i n s i , l o r s q u ' o n a n a l y s e l e s y s t è m e d ' é c h a n g e s de c o n j o i n t s en 
f o n c t i o n de l e u r a s c e n d a n c e , des gènes d o n t l ' o r i g i n e i m m é d i a t e p a r a î t ê t r e 
A s s o n , L e s t e l l e eu B ruges s o n t des gènes r é i m p o r t é s à A r t h e z q u i l e s a v a i t 
e x p o r t é s à Asson q u e l q u e s g é n é r a t i o n s p l u s t ô t . Le phénomène e s t o b s e r v é 
é g a l e m e n t p o u r l e s c o n t r i b u t i o n s p l u s e x t é r i e u r e s ( B é a r n e t h o r s B é a r n ) . 
J . L . S e r r e a c a l c u l é que l e q u a r t e n v i r o n de ces gènes d ' o r i g i n e p l u s e x t é -
r i e u r e a t r a n s i t é d u r a n t l e X IXe s i è c l e p a r l e s v i l l a g e s l e s p l u s p r o c h e s 
a v a n t d ' e n t r e r à A r t h e z d ' A s s o n , l e t i e r s p e n d a n t l e s t r o i s d e r n i è r e s g é n é -
r a t i o n s , c ' e s t - à - d i r e au XXe s i è c l e , A s s o n s e r v a n t s o u v e n t de r e l a i s . En 
s c h é m a t i s a n t , on p e u t d i r e que s i l a " communau té A" a o b t e n u un c o n j o i n t 
homme ou femme de l a " communau té B " , i l y a deux eu t r o i s ou même q u a t r e 
g é n é r a t i o n s , une t e n d a n c e se m a n i f e s t e à r e n d r e ces c o n j o i n t s p o u r é q u i l i -
b r e r dans l a d u r é e l e s é c h a n g e s e n t r e c o m m u n a u t é s . A i n s i e s t m i s en p l a c e 
un s y s t è m e d ' é c h a n g e s c i r c u l a i r e r e l a t i v e m e n t c l o s . Les c h o i x o p é r é s à un 
moment donné à l ' e x t é r i e u r , e t en p a r t i c u l i e r à A s s o n , s o n t l i é s à un c h o i x 
p r é c é d e n t : on r e n d c e que l ' o n a r e ç u p a r c a d e t s e t c a d e t t e s ( o u a î n é e s 
j o u a n t l e r ô l e de c a d e t t e s ) i n t e r p o s é s . Le phénomène e s t i n v e r s e de c e l u i 
q u i e s t o b s e r v é dans l a t r i b u t o u a r e g K e l Kummer du M a l i ( A . C h a v e n t r é , 
1983) où l e s gènes i m p o r t é s à un moment d o n n é s e n t d é f i n i t i v e m e n t é l i m i n é s 
q u e l q u e s g é n é r a t i o n s p l u s t a r d . Ce phénomène d ' e x c l u s i o n e t une r è g l e p r é -
f é r e n t i e l l e du c h o i x du c o n j o i n t g é n é r a l e m e n t r e s p e c t é e p e r m e t t e n t d ' a i l -
l e u r s de c o n s i d é r e r c e t i s o l â t comme un i s o l â t g é n é t i q u e e t non s e u l e m e n t 
comme un i s o l â t s o c i a l , c a s e x t r ê m e m e n t r a r e . 
On ne p e u t év idemmen t pas c o n s i d é r e r A r t h e z d ' A s s o n comme un i s o l â t 
de c e t y p e . M a l g r é un i s o l e m e n t g é n é t i q u e a s s e z m a r q u é , l e r e n o u v e l l e m e n t 
du p a t r i m o i n e g é n é t i q u e , même s ' i l e s t l e n t , n ' e n r e s t e "pas m o i n s i n é v i t a -
b l e , e t des gènes " n e u f s " s o n t d i f f u s é s au c o u r s du temps dans l a " p a r t i e 
a n c i e n n e " du s t o c k . J . L . S e r r e ( o p . c i t . ) a c a l c u l é q u ' a u b o u t de t r o i s 
s i è c l e s d ' h i s t o i r e , l e s t o c k de gènes se t r o u v a i t r e n o u v e l é dans une p r o -
p o r t i o n d ' e n v i r o n 30 * , l e r e s t e , e n v i r o n 70 ·%, é t a n t d é j à p r é s e n t dans l a 
p o p u l a t i o n . Ce r e n o u v e l l e m e n t , p o u r une d u r é e e t une mé thode c o m p a r a b l e s , 
e s t m o i n s i m p o r t a n t que c e l u i d ' u n des v i l l a g e s du Pays de S a u l t ( J . Vu T i e n 
K h a n g , .1977) p o u r t a n t r é p u t é i s o l é : 35 » à l a d e r n i è r e g é n é r a t i o n , a l o r s 
q u ' i l e s t de 89 % p o u r c e l u i des v i l l a g e s q u i e s t l e p l u s i m p o r t a n t e t l e 
p l u s o u v e r t s u r l ' e x t é r i e u r . En Pays de S a u l t , c o n t r a i r e m e n t à l a r é g i o n 
d ' A r t h e z d ' A s s o n , l ' e x o d e r u r a l a é t é p l u s s é v è r e e t p l u s p r é c o c e . D ' o ù l a 
n é c e s s i t é p o u r l e s h a b i t a n t s de c e s v i l l a g e s d ' a l l e r c h e r c h e r d e s c o n j o i n t s 
dans un a i l l e u r s beaucoup m o i n s p r o c h e , l e s c h a n c e s d ' a p p a r e n t e m e n t même 
l o i n t a i n en é t a n t f o r t e m e n t d i m i n u é e s . 
L ' a p p o r t de gènes " n e u f s " à A r t h e z d ' A s s o n a é t é a n a l y s é en f o n c t i o n 
des c o n t r i b u t i o n s c u m u l é e s , j u s q u ' à l a d e r n i è r e g é n é r a t i o n , s u i v a n t l a 
p r o v e n a n c e des m i g r a n t s - f o n d a t e u r s ( t a b l e a u 3 ) . Compte t e n u de l a s u r e s t i -
m a t i o n de l ' a p p o r t a s s o n i e n dans l e s p r e m i è r e s g é n é r a t i o n s ( p r e s q u e t o u s 
l e s i n d i v i d u s nés à A r t h e z dans l a p r e m i è r e g é n é r a t i o n q u i a s u i v i l ' a u t o -
n o m i e o n t l e u r s p a r e n t s c o m p t a b i l i s é s à Asson comme m i g r a n t s - f o n d a t e u r s ) , 
l a . s é p a r a t i o n e n t r e l e s deux communes se t r a d u i t p a r une l e n t e d i m i n u t i o n 
de l a c o n t r i b u t i o n d ' A s s o n q u i r e s t e c e p e n d a n t l a p l u s f o r t e . Le hameau 
d ' A r t h e z , devenu p a r o i s s e p u i s commune i n d é p e n d a n t e , n ' a pas rompu p o u r 
a u t a n t l e s r e l a t i o n s avec l a commune -mère . La c o n t r i b u t i o n de L e s t e l l e e t 
de B r u g e s e s t beaucoup mo ins m a r q u é e ( 7 , 2 3 e t 5 , 7 6 % en d e r n i è r e g é n é r a -
t i o n ) . En f a i t , l e c h o i x des c o n j o i n t s y e s t l i m i t é aux hameaux t o p o g r a p h i -
quemen t l e s p l u s p r o c h e s , l a c o m m u n i c a t i o n avec l e s b o u r g s e t l e s a u t r e s 
hameaux de c e s communes e x i g e a n t un l o n g d é t o u r p a r l a p l a i n e . Les c o n t r i -
b u t i o n s l e s p l u s f a i b l e s s o n t c e l l e s d ' A r b é o s t e t de F e r r i è r e s ( 3 , 3 4 e t 
2 , 4 6 % ) , comme p o u v a i t l e l a i s s e r s u p p o s e r l e u r h i s t o i r e . L ' a p p o r t r e l a t i f 
de c e s v i l l a g e s , q u i m o n t r e une h i é r a r c h i e r e s p e c t é e dans l e t e m p s e t dans 
l ' e s p a c e , r e p r é s e n t e e n v i r o n 70 % de l ' a p p o r t g l o b a l e x t é r i e u r , l e r e s t e 
( 2 9 , 3 6 % s e u l e m e n t ) p r o v e n a n t de r é g i o n s p l u s l o i n t a i n e s . 
CONCLUSION 
A i n s i l a p o p u l a t i o n d ' A r t h e z d ' A s s o n , s o u m i s e à d i f f é r e n t e s c o n t r a i n -
t e s , a m a i n t e n u c e r t a i n e s t r a d i t i o n s en m a t i è r e de n u p t i a l i t é , d a n s l e t emps 
e t dans l ' e s p a c e . I l en r é s u l t e un i s o l e m e n t g é n é t i q u e a s s e z m a r q u é . B i e n 
des a s p e c t s r e s t e n t e n c o r e à é l u c i d e r : c h o i x du c o n j o i n t e t homogamie 
p r o f e s s i o n n e l l e , t r a n s m i s s i o n c u l t u r e l l e des c h o i x p r é f é r e n t i e l s en f o n c t i o n 
des p r o f e s s i o n s , conséquences de c e r t a i n s phénomènes d ' e x c l u s i o n ( e n f a n t s 
n a t u r e l s ) , v a r i a t i o n ae f é c o n d i t é , f a c t e u r s d o n t i l e s t n é c e s s a i r e de 
c o n n a î t r e l ' i n t e r v e n t i o n p o u r m i e u x c o m p r e n d r e l ' h i s t o i r e de l a p o p u l a t i o n 
e t son é v o l u t i o n . 
TABLEAU 1 - V a l e u r s de l a c o n s a n g u i n i t é à chaque g é n é r a t i o n {%) 
A d a p t é d ' a p r è s J . L . S e r r e e t a l . ( 1 9 8 5 ) 
G é n é r a t i o n s C o n s a n g u i n i t é 
t o t a l e a p p a r e n t e é l o i g n é e 
6 1 7 5 0 - 1 7 7 4 0 . , 0570 0 . 0 5 7 0 0 . ,0 
7 1 7 7 5 - 1 7 9 9 p . ,1017 0 . 0 8 2 2 0 . ,0195 
co
 
1 8 0 0 - 1 8 2 4 0 . , 1264 0 . 0 7 7 5 0 . .0489 
9 1 8 2 5 - 1 8 4 9 0 , .1613 0 . 0 8 5 3 0 . . 0760 
10 1 8 5 0 - 1 8 7 4 0 . . 1642 0 . 0 7 8 0 0 , .0862 
11 1 8 7 5 - 1 8 9 9 0 . .1186 0 . 0 2 2 7 0 . .0959 
12 1 9 0 0 - 1 9 2 4 0 . .1745 0 . 0 6 2 3 0 . . 1122 
13 1 9 2 5 - 1 9 4 9 0 . .3515 0 . 2 7 1 0 0 , .0805 
14 1950 -1975 0, . 5244 0 . 3 6 0 6 0 . . 1 6 3 8 
TABLEAU 2 - P r o p o r t i o n (%) des gènes n o u v e l l e m e n t a r r i v é s dans l e p a t r i m o i n e g é n é t i q u e d ' A r t h e z d ' A s s o n , 
à c h a q u e g é n é r a t i o n , en f o n c t i o n de l e u r o r i g i n e i m m é d i a t e ( a : m i g r a n t s - f o n d a t e u r s ) ou l o i n t a i n e (b : f o n d a t e u r s g é n é a l o g i q u e s ) 
A d a p t é d ' a p r è s J . L . S e r r e e t a l . ( 1 9 8 5 ) 
^ G e n e r a t i o n s 
10 11 12 13 14 3 4 5 CO
 
9 
P r o v e n a n c e 1675 1700 1725 1750 1755 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 
1699 1724 1749 1774 1799 1824 1849 1874 1899 1924 1949 1975 
A r b é o s t a • 0 . 0 0 . .53 0 . 29 0 . .46 0. .49 0 . ,69 0 . ,28 0 . ,35 0 . 62 0 . 0 0 . 51 0 . ,0 
b 0 . 5 7 0 . ,42 0 . .29 0 . .46 0 . .49 0 . ,68 0 . ,27 0 . ,34 0 . 6 2 0 . 0 0 . 51 0 . ,0 
F e r r i è r e s a 0 . 0 0 . .0 0 . ,29 0 , .55 1 , . 98 1 . .95 1 . .94 1 . ,22 2 . 18 1 .08 0 . ,51 0 . ,0 
b 0 . 0 0 . .0 0 . ,15 0 , .46 1 , .56 1 . .24 0 . .41 0 . ,43 1 . 03 0 . 7 2 0 . ,51 0 . ,0 
Asson a 8 4 . 6 2 9 3 . .16 8 6 . ,22 54 . .49 12, .48 10 . .33 8 . .02 7. ,71 9 . 96 8 . 1 5 6 . ,63 7. .69 
b 6 9 . 8 8 17. .67 4 . ,43 0 , . 53 0, .07 0 . .0 0 . .0 0 . .0 0 . 0 0 . 0 0 . ,0 0 . ,0 
L e s t e l l e ; a 0 . 0 0 , .53 1 . ,02 0, . 5 4 0, . 84 1 , .06 1 , .31 0 . .95 1 . 24 0 . 0 0 . ,51 0 . .0 
b 1 .14 1 , .05 1 . .02 0, . 23 0 . 0 0 . .0 0 , .0 0 . .0 0 . 0 0 . 0 0 . ,0 0 . ,0 
B r u g e s a 0 . 0 3, . 68 2 . .34 1 .15 1 .61 1 , . 50 2, .07 2. . 08 2 . 08 1 .99 2 . ,04 3 . ,84 
b 5 . 2 3 3. . 34 0 . :99 0 . 8 3 0 . 0 6 0 , .07 0, . 0 0, .0 0 . 0 0 . 0 0 . ,0 0 . .0 
B e a r n e t h o r s B é a r n a 1 5 . 3 8 2, .11 7, .04 7 . 87 12 . 9 3 12, .77 15 . 1 4 17, . 7 6 1 2 . 50 4 . 5 3 9. .69 7. .69 
b 1 5 . 9 1 " 7, . 53 7, .85 8 . 3 2 12 . 4 3 10, .52 12 .14 16, .31 9 . 80 3 . 8 0 3, .57 3. .84 
100 - £ * a 0 . 0 0, . 0 2, . 80 35 . 3 4 69 . 67 7 1 , . 66 7 1 , . 2 4 69 , . 93 7 1 . 42 8 4 . 2 5 8 0 , .11 8 0 . . 78 
b 7 . 2 7 69 . 9 9 8 5 , .27 89 . 17 85 . 3 9 87 , . 49 87 . 1 8 82 , .92 8 8 . 55 9 5 . 4 8 95 , .41 96 , . 16 
* 100 - f- d o n n e l a mesu re de l ' i s o l e m e n t g é n é t i q u e 
TABLEAU 3 
- C o n t r i b u t i o n s c u m u l é e s des m i g r a n t s - f o n d a t e u r s aux d i f f é r e n t e s g é n é r a t i o n s d ' A r t h e z d ' A s s o n 
( p r o b a b i l i t é s d ' o r i g i n e des gènes en % ) , en f o n c t i o n de l e u r p r o v e n a n c e 
A d a p t é d ' a p r è s J . l . S e r r e e t a l . ( 1 9 0 5 ) 
G é n é r a t i o n s 
. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
P r o v e n a n c e 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 
1699 1724 1749 1774 1799 1824 1849 1874 1899 1924 1949 1975 
A r b é o s t 0 . 5 3 0 . 2 9 0 . 7 7 0 . 9 1 1 .12 1 .06 1 .20 1 .42 1 .23 1 .94 3 . 8 4 
( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 6 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 1 ) 
F e r r i è r e s 0 . 2 9 0 . 1 5 2 . 1 3 2 . 0 3 4 . 2 5 4 . 8 8 6 . 4 9 5 . 8 9 3 . 7 2 2 . 4 6 
( 1 ) ( 1 ) ( 1 4 ) ( 1 7 ) ( 2 6 ) ( 2 1 ) ( 2 4 ) ( 2 2 ) ( 1 2 ) ( 2 ) 
As son 8 4 . 6 2 9 3 . 1 6 8 8 . 7 1 8 8 . 5 6 7 5 . 7 8 7 1 . 1 6 5 9 . 3 7 5 2 . 1 0 4 9 . 8 6 5 3 . 0 2 5 3 . 5 6 51 . 35 
( 1 1 ) ( 1 7 7 ) ( 3 1 1 ) ( 369) ( 353) ( 377) ( 3 6 4 ) ( 3 4 6 ) ( 3 5 2 ) ( 3 2 9 ) ( 2 7 3 ) ( 1 0 8 ) 
L e s t e l l e 0 . 5 3 1 .03 0 . 5 4 1 .12 1 .12 1 .65 1 .78 3 . 3 4 2 . 8 5 1 . 9 8 7 . 2 3 
( 1 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 8 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 1 1 ) ( 1 5 ) ( 9 ) ( 7 ) ( 3 ) 
B r u g e s 3 . 6 8 2 . 3 5 1 . 6 5 2 . 4 8 3 . 0 6 4 . 3 8 4 . 5 5 4 . 4 9 4 . 2 6 5 . 5 9 5 . 7 6 
( 7 ) ( 1 0 ) ( 1 3 ) ( 1 5 ) ( 2 1 ) ( 2 7 ) ( 3 0 ) ( 2 9 ) ( 5 0 ) ( 1 4 ) ( 3 ) 
B é a r n e t h o r s B é a r n 1 5 . 3 8 2 . 1 1 7 . 3 3 8 . 3 3 1 7 . 5 9 2 1 . 5 1 2 9 . 2 8 3 5 . 5 0 3 4 . 3 9 3 2 . 7 5 3 3 . 2 1 2 9 . 3 6 
( 2 ) ( 4 ) ( 3 0 ) ( 6 0 ) ( 1 4 3 ) ( 1 9 6 ) ( 2 3 8 ) ( 2 6 6 ) ( 2 3 0 ) ( 1 7 7 ) ( 1 0 8 ) ( 3 7 ) 
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